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do 'Percibirla a partir de primero de
diciembre siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
·Maurid 22 de enero de 1930.
ARDANAZ
Seiior Presidentc dcl Consejo Su-
premo dd Ejército y Marina.
Sciior Capitán genera4 de la segun-
da región.
ScilOr Interventor gcneral del Ejér-
cito.
Dirección General de Prepa-
ración de Campaña
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la comisi6n
del servicio desempeñada por el se-
gundo agregado mifhar a la Emba-
jada de E'P'lfia en Parí" coman-
dante de Caballería D. Ramón de
Flórez y Mend~le, que asistió, os-
tentando su representación, a los fu-
Jerales de:, ex Presidente de la Re-
pública fran{:esa, monsieur Loubet,
que tuvieron lugar en Montélimar,
teniendo derecho a qas dietas deven-
gadas en los dos días invertidos en
esta comisi6n (23 y 24 de diciem-
bre úHimo), as! como a loe viáticos
correspondientes a los mil trescien-
tos veintiséis kilómetros (r.326) re-
corridos, con cargo ..1 capitulo no-
vellO, artículo único de la secci6n
tercera del preSltpUe1tO.
De real ordcn 10 digo a V. E. pa-
ra su c(mocimiento y demás efectos.
EJERCITODEL
Sefior Capitán general de la prime-
ra región.




Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1930.
AltDANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de la vrimera bri-
gada dc CaballerÍa, D. Francisco
Fermo50 Blanco, al cnmandante de
dicha Arma D. Alfonso Puig Rus-
50, actua,lmente en situación de dis-
ponible en csta región.
Dc rea: orden lo d:go a V. E. pa-
ra su conocimicnto y dcmás dedos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de encro de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo coo lo propuesto por ~a
Asam'blea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha teni-
do a bien conceder al General de
brigada, en s~tuaci6n de l>eguOOa re·
serva, D. F..duardo lRamoll y Diaz de
Vila, da pensión anual de 2.500 pe-
seta's, corrcSlli<>I1dicntc a la Gran Cruz
dc :a citada Ordcn, con. antigüedad
de 20 de noviembre de 1929, debien·
ARDANAZ
ISeiior Capit;'ln general de Canarias.







Señor Capitán gcneral dc la octava
región.
Señ()\' Interventor general del Ejér-
cito.
r~xcmo. Sr.: El ~cy (e¡. D. g.) ha
tenido a bicn nomhrar ayudánte de
('ampo de: Gencral dc la 15." divi-
siún, D. ~faxil11iliano de la Dehesa
IJ'1)t'7.. <lJ1 teniente coronel de Infan-
teria D, Luis Vare1a Sáez, destina-
do actualmente en el regimiento de
.Zaragoza, número 12, ,
De real orden ,lo dig() a V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡:{uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1930.
AII.OAÑAZ
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te coronel de Infantería D. José Ma-
ría Marín Envid, ccse en el cargo de
ayudante de campo del Genera: de
división D. Angel RodrlA"uez dcl Ba-
rrin, Gohernad()\' militar de Tene-
rife.
,De re.11 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
194
..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad6d 18 de enero de 1930.
AJ..oANA:J.
Señor Director general d-e Preparación
de Campaña.
Señores Capitin general de la prime-
ra región e Interventor general <11:1
Ejército.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bie~ disponer
se abra concurso, entre tenientes co-
roneles del Cuer1po de Estado :Mayor
del Ejército, para proveer una vaca.nte
de dicho empleo y ·Cuerpo que eXIste
en la ·pl3flülla del Consejo Supremo del
Ejército y Marina. Las inoStancias, d<'-
bidamente documentadas, se encontra-
rán en este Ministerio en un plazo de
veinte días, contados desd" la publi-
<ación de esta circular.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




C¡rculiW. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispolllll"
que tos a'!umoos de 'la 30." 'Promoción
de la Escuela Superiór de Guerra re-
laciooadotl a continuación, pasen, al ter-
minar sus prácticas en fin del presen-
te tne9 en ·109 cuerpos, centros y de-
pendencias que se ~resan, a conti-
ouarlas en tos que también se indican,
donde pecm3llecerán hasta fin de junio
próximo.
De real orden lo dijJo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
22 de enero de 1930.
AJtDANA%
Seftor...
u:LACION Q~ lll: CITA
Capitán de Artiller!a. D. José de b
Matta y Ortigosa, de laSl Fuerzas Re-
gula.res Indlgenas de Tduán, 1 ,(Infan-
teria), a :as Fuerzas !Regulares Indige·
na. de Tetuán, ,1 (Caballería).
Otro de Ingenier~, D. José Penaran-
da Barea, de a ~a. órdenes ~ coronel
Director del Depósito Geo¡tráfico e
HiM.6rico del Ejército, al rCilimicl\to
de Artillerla a caballo.
Teniente de Artillerllll. ,o. Luis Mo·
renh Carvajal, de '1a (;a.pitanfa ~l1e·
ral de la primera 1'egi6n, al regimien-
to de Infantería Covadonga, 40.
Madrid 2:1 ve enero de I930.-Ar-
danaz.
23 de enero de 1930
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios gua.rde) ha tenido a ?ien
disponer que los jefes y ofiCIales
alumnos de la 31.& promoción de la
Escuela Superior de Guerra compren-
dldoo en la siguiente relaci6n, que
comienza con el comandante de In-
fant<'ría D. Roque Palacios Gr~ié
y termina con el teniente de la miS-
ma Arma D. Manuel Gutiérrez Flo-
res, pasen, al termina,r SU6 prácti.
ca5 en, fin del presentes mes en 106
Cuerpos, CentI'OG y dependencias que
se expresan, a continu,arlas en 106 que
también se indican, donde permane-
cerán hasta fin de mayo 106 destina-
d05 a las órdenes del Jefe Superior
de Aeronáutica; hasta fin de junio,
105 que lo son a las del coronel di-
~ectpr del Depósito Geog¡ráfico e His-
tórico del Ejército y a Cuerpos, y
hasta fin de julio los q~ practiquen
en ElSltados Mayores.
De real ordle:n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1930.
AJlDANAZ
Señor...
R.ELACION QUE SE CITA
Comandante de Infantería, D. Ro-
que Pa.lacios Granié, de a las 6rde-
nes del coronel Director del Depó-
sito Geográfico e Histórico del ~jér­
cito, al regimiento Artillería hgera
IlJIÍmero S,
Comandante de Infantería, D. En-
rique Casado Veiga, de a las 6rde-
nes de:l coronel Di.reotor del Dep6-
sito Geográfico e HiSlt6rico deol Ejér-
cito, a las Fuerzas Regulares ludi-
gen,as de Cental 3 (Caba,llería).Comandante de In,fanteria, D. AI-
f.r.ooo Pradas Arruebo, de las Fuer-
zas Regulares Indíg,enas de Centa,
3 (Caballería), a la ComalIldancia de
Artillería die Ceuta.
Comandante de Infanrtería, D. Jo-
sé Miralles Bosch, del regimiento
Artillería ligera, 3, a las órdenes del
Jef'l! Superior de Aeronáu1ka.
Coma.ndante de AIItillería., D. Da-
niel MOI'Igáez SeLma del regimien-
to Infanterla GuadafajaJTa, 20, a la
Capitanía. general! die la tercera re-
gión.
Ca¡pi,tm doe Infanrtería, D. Carlos
Suárez de Fi:gueroa y Ca:z.eaux, del
regimieThto Artillería ligera, 1, a los
Estados Mayores de las Fuerzas Mi-
litares de Malt'TUecos.
Ca.pi,tin de lllJfantería, D. Nicanor
Martínez G6:nez, de a. 'las 6rdenes d~l
coro.nel Director dlel Depósito Geo-
gráfico e Hittórico del Ejército, al
regimien,to Artillerfaa caba.llo.
. Capit4n, de 1nf&ntería 1 n.Manuel
Ruiz de 1& Serna, del .regimiento Ca·
zadores Calliltrava, 30.0 de Ca.balle-
rla, a lall órdenes del corone'! Direc-
tor del Depósito Gee>gráfico e Hist6-
rico del Ejército.
Ca,pi.tán die Artillería, D. Antonio
PéTez Lore.nlte. deJ. «'egimiento Húaa·
res de Pavía, 200 de Caball.ería, al re.
gimiento de In,fant·e'Tía Sabo) a, . 6.
D. O. núm, 18
Ca.pitán de Infantería, D .G<>nzalo
Peña Muñoz, de a las órdenes del Di-
rector d~l Depósito Geográfico e His.
tórico del Ejército, al regimiento
Cazadores de Calatrava, 30.0 de Ca-
ballería.
Capitán de Artillería, D. José Meca
Romero, de a las órdenes dd coro-
nel Director del Depósito Geográfico
e Histórico del Ejército, a las del
J efe Superior de Aeronáutica.
Capitán de Artillería, D. Adclardo
Ga.rcía del Castillo, de a la'5 órdenes
.del coronel Director del Depósito
Geográfico e Histórico del Ejército,
al regimiento d~ AJIiillffia a caballo.
Capitán de Ingenieros, D. José Ru-
bio Segura, de las Fuerzas Regula.
res Indígenas de Ceuta, 3 (Caballe-
ría), a la Comandancia de Artillería
de Ceuta.
Capitán de Infantería, D. Valen-
tín Cabrera Rodríguez, del regimien-
to die Artillería ligera, 1, a las órde-
nes del coronel :Qirector del Depósi-
to Geográfico e Hist6rico del Ejér-
cito.
Capitán de Caballería, D. Luis
Fernández Cavada y Díaz, del regi-
miento de Artilleria a caballo, a las
6rd<'nes del coronel Di~etor d~l De-
pósito Geográfico e Histórico del
Ejército.
Capitán de Infantería, D. AnRel
Lamas Arroyo, de a las órdenes del
corooC'l Director del Depósito Geo-
gráfico e Hist6rico del El'ército, a
las Fue/zas RegulaJTes Ind genas de
Ceuta, 3 (Caballería).
Capitán de Infantería, D. Pablo
San Juan Acevedo, de a las órdenes
del coronel Director del Depósito
Geográfico e HilSltórico del Ejército,
a 1a'3 d~1 Jefe SUlPerior de Aeronáu-
tica.
Capitán de Infanterla, D. Guiller-
mo Carnacho y Pérez Galdós, del ~e·
gimiento mixto de Artillería de Gran
Canaria, a 1:16 órdenes del coronel
Director del Depósito Geográfico e
Hist6rico del Ejército.
Capitán de Infantería, D. AJlfon6o
Rom·ero de Arc04l, die ,las Fuerzas Re-
gulM'eS Indígenas de Tetuá,lll, 1 (Ca·
ba.llerla), a 106 Estados Ma¡yores de
las Fuerzas Militares de Marruecoe.
Capitán de Artillería, D. José Gál-
vez Dicenta, de a las órdenee del Di-
rect<lr del Deop6sito Geográfico e His-
tórico del Ejército, .al regimiento Ca-
zadores de Calatrava, 30., de Caba-
llería.
Ca¡pitán de Ca.ballería, D. Enrique
Indán Bolado, d~ regimiento de
Artill.ería a caballo, a. las órdenes del
coronel1 Director dlel D~ito Geo-
gráfic¡> e Histórico d~l EJérdt<l.
Capit'n de Caballer!r, D. Manuel
Galrda Andino, de a las 6rdenes del
c<lranel D,irector de'l D~6sito Geo-
g'ráfico e Histórico del...Ejército, a
las del Jefe Superior d'e Aet'onáuticl11
Capitán dte Infantería, D. Ansel-
mo Seoane Vbquez, de E'l Tercio
(Caballería). a 1&$ órdenes del .Co-
ronel Director del Depósito Geogd-
fico e Histórico del Ejército.
Teniente de Artillería, D. Ramóa.
de Prado y Maza, de a lae órdenes
diel coronel Director del De.pósito
Geográfico e Hist6rico del Ejércit:),







rratos ¡;egundo y tercero, disfrutarán
en la escala die Aviac:ón la antigüe-
dad de 31 de diciembre próximo pa.
fado, adoptándose el mismo criterio
respecto a la fecha en los que lo
sean en añ06 Gucesivos v asimismo
con 105 clasificados en afios antlerio.
r·es, a quienes por omisión no se les
asignó antigüedad, en la.> reales ór-
denes cOTTe61IOndientes. que disfruta-
rán la del fin·al del año respectivo, a
excepción de los que gozan la de 13
ele julio de 1926, en que se consti-
~UYó la escala inicial.
be real orden lo digo a V. E. pa.
ra sU' conocimiento y demás !'fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1930.
ARDIINAZ
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
CURSO
Excmo, Sr,: Accedie¡Hl0 a lo ,01i-
citado por el tq1ienle ,le Infantería
disponihle en e"la re,.{i,',n. J), J",é
~Iaría Sanz de Eguren, ,,', I{cy ('Iue
Dios g'uarlie) ha tenidu .l h:t'n tlispo-
ner Sl' incorpore al cn:'",) ,\e Oflcil-
les aviadores del aiio a,': \Ial, para
continuar las prácli,'as '1li" int rrlllll-
pió en el del aiio 1927. Pl>!' su dl'!ica-
do estado de salud, según r,'al ortlc~
de 21 ,:e diciemhrc de 1928, (D. O. nú-
mero 283), quedaooo en comisión en
el servicio de AviacilÍn.
Dc real\ordcn lo digo a V. E, ')dra
su conocimiento y demás efectos. 'nios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
22 de enero de 1930.
Scñor ·Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor genenl dd Ejér-
cito.
,Excmo. Sr.: El Rey (tI. D. ~.) ha
tenido a bien disponer quc los ro-
mandantes de Ingenieros D. EnrifJ\l~
Maldonado '! de Meer, y de Artilleria
D. Carlos Souza ,RiQuelme, amilos con
destino en el Servicio de .'\''I'osta-
ciól), y el ca,¡úán de Infantería, dis-
ponible en uta rl"gwll y l'll :Ol1liS;ÓI\
en el Servicio de Aviaci6n. D. Anto-
nio Urzáiz Guzmán. pas':n destina-
dos de plantilla al Servicio de Avia-
ción, como observadores de aeT(l'P~~"
no y a la situación A) ele las ~eílala­
das en el vigente reglamento de Aero-
náutica. •
De real orden 10 di,ga a V. E. para
D. Luis Roa ~1iranda.
II Ubaldo Conejo Hernández.
II Cipriano Rodríguez Díaz.
II Carlos de Haya González. '
II Antonio Pérez del C3lIDino.
)) J osé Prez Pardo.
II Gerardo Fernández Pérez.
II Armando Rodríguez Flores.
)) Antonio Jack Caruncho.
)) Je;.ús Domenech y Ramírez de
Arellano.
)) Modesto Aguilera Morente.
)) Abertano González Fernández.
)) Teodoro Vives Camino.
)) José Luis Más de Gamindle.
" Luis Llorente Sola.
" Rafael Martínez de Pisón.
" Enrique Mata Martín.
" Amadeo Hernández Martínez.
2.° Olasificar de ofic:ales aviado-
res, inmediatamente despu€s del de
esta categoría D. Ignacio Ansa:J.do
Bejarano, y por el orden en que figu'-
ran en la relaci6n 6iguiente, a 106
oficiales:
D. 'Santiago Sampil Fernández.
" Joaquín Collar Serra.
" Manuel Ugarte .Ruiz.
" Andrés Pitarch Ruiz.
" Luis Ca,lder6n Gaztelu.
" Alejandro MaMO de Zúñiga.
" Carl06 Pombo Somoza.
" Emilio Esparza Goñí.
" Félix Vallejo Ruiz.
" Nernes:o Alvarez Sánchez.
" Enrique Jiménez Benhamón.
" Manuel Lapuenne Miguel.
" José Larrauri Mercadillo.
" Manuel Bazán Buitrago.
" Antonio Melendreras Sierra.
" José Avilé6 Bascuas.
II Antonio Pol:Jladón Sánohez.
11 J06é Ruiz Casaux.
" Vkente Gil Mendizába1.
" Gaspar Tell~hea Echevarria.
" Ram:ro Jofre JáudeDles.
'" Eustaquio Ruiz de Aloa.
" Manrique Montero Mera.
1) Víctor André6 Ruiz <iJe1 ArboI.
" Cé6ar Le6n MarUnez.
" Luis "Romero Gir6n.
') Guillermo Casares Rodriguez.
1) Joaquín Pérez Martínez de la Vic-
toria.
" Ricardo Gómlez Palanca.
» F~rico Bellod Kel1er.
" J.e6\Í6 Lalma Arce.
" Pedro de Ciria Castill".
" Francisco Aikalá de Madrid.
" Joaquín Martínez Vara de Rey.
» Luis Fernández Serrano.
II Aigu&tín Gobart Luque.
" Ramón Escario y Núñez del Pino.
» 'Eduardo DalIias ChartTeí6.
3.° Olasificar de oficiales aviado-
res, inmediatamentt' después del doe
eMa categoría (eeca'la de reeerva) don
J o-sé María G6mez d-el Barco, y por
el orden en que filguran en la rela·
ci6n siguiente, a los oficialee (E. R.) :
D. }u'an Hurta<lo Ruiz.
II Aurel~o Villimar Magda.1lena.
" Luis Horte,lano Moreno.
» Luis Besonia Fraile.
II Luis Iglesias Gracia.
)) J06é Salvo Safont.
II Jesús Lasa,la LiBán.
" Joaquín Rubio Maure.
4.° /L06 oficiales ola6ificad~ com-
1"'Y"'A.nA~A·.... ,,,., --,--~¿- -': ,
le.
RELACION QUE SE CITA
11/'
Vaca..t,s d, ;,/'S fU blU,.
\, Luis Gonzallo Victo.la.
Cuillermo Delgado Braoe,kenbury.
Vaca..tu d, j'/'s d, IScuad,il1a.






, la Capitania ~n.eTal de la prime-
a regi6n.
Teniente de Infan~ería, D. Fran-
isco Sanchís Candela, de la Coma"'!-
landa de Artillería de Ceuta, a los
~stados Mayores de las Fuerzas M:-
itares de Marruecos.
Teniente de Ingenieros, D. Fran-
isco Frigola Noguera, de regimien-
o de Artillería ligera, 3, a las 6r-
lenes del Jefe Superior de Aeronáu-
ka.
-Teniente de Artillería, D. Fernan-
lo González Camino y Aguirre, del
egimiento de Infanteria Valencia,
'3, a las 6rdene6 del coronel Direc-
or del Depósito Geográfico e Hist6-
ico dlel Ejército.
Teniente de Caballería, D. Emilio
~onaplata Caballero, de las Fuerzas
~eguJares Indígenas de Ceuta, 3 (b-
antería), a los Estados Mayores de
as FU-erZ3S MUitares de Marruecos.
Teniente de Infantería, D. Rami-
o Lago Garda, de a las 6rdenes del
oranel Director d'e.l Dep6sito Ge;>-
:ráfico e Hi6t6rico del Ejército, al
egimi~to de Cazadores Calatrava,
0.° de Caballería.
Teniente de Infantexfa, D. Jose
iora¡loce Irastorza, de a las 6rdl'nl'"
lel coronel ·D:orectlOr del Dep6süto
;eográfico oe Hist6rico del Ejército,
, las del Jefe Superior de Aeronáu·
ica.
Teniente de Infantería, D. Miguel
w1o.rales Lafuente, del regimiento Ca·
adores de Calatrava, 30.°, de Ca1)a·
leda, a ,las 6rdenes del coronel D~~
ector dlel Depósito Geográfico e His·
óricodel Ejército.
Teniente de Infantería, D. Manue!
;utiérrez Flores, die las Fuerzu Re-
ruJares Indfgen3.6 de Larache, 4 (Ca-
lallería), a las 6rdenes del c()rone~
)irector del Depósito Geográfico e
1istórlco del Ejército.




.EXlC1I10. Sr. : Conforme con 10 pro-
)U~to por la JUMa olasificadora óe
\.viaci6nt a tenor de lo que dispone
1I real decreto de 13 de juolio de lepÓ
D. O. núm. 159), e:l RJey (que Dioe
ruarde) ha tenido a bien disponer:
1.° Las vaca.n,tes que hayan de ser
ubi~rtl\ll .en las categonu aeron6.uti-
.as de ;.efee de bue y iJefes de e6-
ua.drilla, durante e.l J-ño 19.30, lo se-
án por el' orden lSll!1l.a~ado en la si-
uit'lltle Nllación:




D. Fructuoso LÓ'pez .vesga, ascen-
dido, de la ,ComandanCia de BurgoS,
a la de Navarra.
AlfErece1l.
Capitanes.
D. ~Eguel Ferrer ),feliá. ascendido,
de la Comandancia de Barce ~ona, l. la
cuarta compañía de :a de. Lcnda.
D 1[aximino Avila GnJalvo, as:en-
dido' de la Comandancia:e ~fá1:lga,
el e~cuadrón ,del 25." Tercio.
D. 1farcelino Gómez-Piata ~[atcu,
supernumerari~ sin :~Icldo en C" uta,
a la segunda Compallla de la Coman-
dancia ,le Burgos. .
!J. Anton,io Reparaz ArauJo, super-
numerario sin sueldo en la, pnmera
reg-ión, al segundo .escuadron de la
Comandancia de OVldo.
D. H.afael Durán Machuca, super-
\lumerario sin sueldo en_, la , pnm~ra
~egión, a la cuarta (ompanla ·l.e la eo-
~landancia de Jaén.
D. Mariano Aznar ~Ion.fort, de ~a
tercera compañía de la Coman'dancl~
de Alicante, a la Plana Mayor. de.
15." Tercio, de ayudante secretano.
D. Mariano Pérez Ugena, de J~ ter-
cera compailía de la ComandanCia de
Valencia, a la misma (;Ompailía de la
.le Alicante.
D. Demetrio Albuixech Francés, ~e
la quinta compañía '<ie la coman~~n(~a
de Pah ncia, a la tercera compallla ue
la de Valencia.
D. José Arias Jímén.ez, de la .cuar-
ta compañía de la Coman'dancla. ~e
Lérida y en comísión en el SerVICIO
de Aviación, a la quinta compañí~ de
la de Palencia, continuando ell dicha
,;ulllisión.
Comandantes.





~ido, de ;a plana mayor e qUln.c_
Tercio, a la Comandancia ¿e PalenC!3,
de segun.do jefe.
D. Eusebio Ruiz G.uerra, seguJ? J
jcf~ de la Comandanc.la de PalelL la,
a la de Castellón, con Igual cargo.
RELACION QUE SE CITA
Teni.entee.
D. Nkolás Manzano Estévez, de la
Coman<dancia de Melilla, a la de dar-
celona, W b la
D. Manuc1 Ruano am a, ne '.
Comandancia de Oviedo, a la de AJ¡-
cante. C .
n. M ¡guel Moset Súnehcz ~rplo~
d"l l'scuadrónd,'l novcno TerCIO,
la Comandancia de M elilla.
AllDANAZ
D. O. núm. 1811
Señor...
¡ación, que comienza c.on D. F, rnaneo
Chápuli Ansó y ter,mUla con D., ,1f.~­
rino Galle~o Andre,;, pa',en a ,'l n ,r
ios destinos que en la 111lsma se ex-
presan. . TE'
De real ordelb lo digo a ,\. .. pa-
ra su conocimiento y demas eL>.:!OS.
Dios guarde a V. E. mucllüs ano<;.
1fadrid 22 de enero de 19Jo.
DESTINOS
Dirección general de Instrucción
y Administración.
C~ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales ,de la. Guardia
Civil comprendi,dos en la siguiente re-
23 d<' enero de 19jO
Farmacéutico segundo. oficial aVla-
dür. D. Ramón. 1"'1'1'0 Cuervo: , .
Capitán de Infantería. ofiCia, .ana-
dor, D. ~[anucl Rodríguez de. Rlve~o.
Teniente de Infantería, ofiCial aYl~'
dor, D. Is:doro López de Haro Pe-
rezo fi . 1 .Capitán eL, Caballería. O:la aVla-
d<>r !J. :\d~ián Castro :\lonso: .
Ca;);táll de Infantería. oficlal aVI~­
doro D. :\nton:,) López de Haro Pe-
rezo
Caritán ,:e Infantería. oficial avia-
do~. D, Luis L:or-nte Solá.
Capitán ·de Intendencia. jefe de es-
cuadrilla. D..\ntonio ~fartín' Luna
Le~sundi. .
Te:1Íente de Caballería. oficia; dVla-
d.'r, D. Antonio G0nzález ~farco. .
Capitán ele Inhntería, oficial ana-
do~. D. Eugenio Jack Ca~uncho.
Capitán ele InfanLría. oficial :ivia-
dür D. J u!;án L!a:nas de Rada.
ie;li~nte de Ingenieros. oficial aYla-
dar. D. F',rnan,do Pérez Cela.
Capitáll de Infanteria. oficial ~via­
doro D, Yieente Eyaralar Almazan.
Teniente ~e Infantcria, oficial avia-
d,'c. D. J osé ~faria Co:g Roos.
Tenicnte de Caballl'ría. oficial avia-
,hlr. D. Luis Diez de Riyera Almuuie.
Capit;'tn d.' Infalltcrí:l. oficial Jyia-
dar D. Ri·.ardo Guerrero López.
Capitán de Infanteria. oficial avia-
d,)r. D. JU:lquín, Tasso Izquierdo.
Lapit;"ln de 1nfanteria, oficial avia-
d"r, U. Jesús UOl1lenech y R. de Are-
IL"lO.
Capitán de Inf;¡nt ría, oficial avia-
d"r. U. Carlos Touflle y l'érez Seoa-
Jll'.
T"nicnte ,le Cahalleria, oficial avia-
d"r, D. Joaquín :-'1 cIlado Pascual.
Teniente de Cahallería, oficial ,1Yla-
,jor, D. AII,gcl Chamarro Gareia.
Capitán de Infante ría, oficial avia-
dor, D. Luis Suevos de la Cruz.
Capitán de Infantería, oficia! avia-
dor, D. José J ácome Márquez de Pra-
do.
Teniente de Caballería, oficial avia-
dor, D. Joaquín Vela de Almazán
Acuña.
Teniente de Caballería, oficial a.,ia-
dar, D. Jesús Montesinos Bueno.
Comandante ~e Ingenieros, oficial
aviador, D. Enrique Maldonado de
Meer.
Comandante de Artillería, oficial
aviador, D. Carlos Souza Riquelme.
Capitán de Infantería, oficial avia-
dor, D. Antonio Urzáiz Guzmán.
Teniente auditor de segunda, jefe
de escuadrilla, D. Juan Antonio An-
saldo Bejarano.
Ma{Írid 22 de e¡ltCro de I930.-Ar-
danaz.
Fjér-
RELACION QUE' SE CITA
Intt'fventor g,'ncra; d:lS"iillr
ril,).




guarde a \". E. muchos ailos. Madrid
22 de enero de 1930.
Capitán de Infantl'l'ía, "licial aVia-
dor, D. F,'lix S,'dano .\r c.
Capit;"1I1 lit- Infant'·:'ía. "ficial aVI;I-
dor, Jl. (;crardo 1'ernálllkz l'érc·z ..
Tcnícnte de IntclI.dcncia, 0ficlal
avíadllf, D. Carlos de Haya Gonzá-
1, z.
Profesor de Equítación, jefe .de es-
cnadrilla, D. Abelardo ~Ioreno Miró.
Teniente de Ingenieros, oficial avia-
dor D. Juan Arnot Tarrazo."l~eniente de Infant', ría, oficía! avia-
dor, D. Joaquín García Morato Cas-
taiío.
Tenientc de In.fantería, oficial avia-
dor, D. Carlos Elorza Echaluce.
Capitán de Artillería, oficial avia-
dor, D. Amadeo Hernández Martí-
nez.
Capitán de. Infantería jde de cs-
cuadrilla, V. Francisco 1'ernández
González Long'oria.
Capitán ¡de Inten'dencia, jefe de >cs-
cua.driUa, D. Manuel Gascón Briega,
Capitán de Infan tería, oficial avia-
dor, n. Fernando Pérez Pardo.
Capitán de Artillería, oficial avia-
dor, V. Juan Poncecle León y Ca-
bello.
Capitán de Inrfantería, oficial avia~
dor, V. Félix Martlnez' Ral'lírez.
Teniente de Ingenieros, ofidal avia-
dor, D. José Pazo Montl's.
Capitán de Infantería, ofieia.l avia.
dar, D. Carlos Lloro Re'gales.
Capitán de Infanteria, oficial· avia-
dor, D, José Llust,c lraela.
Capitún de Infantería, oficial avia.
dor, D. Enrique Zara.goza ¡de Viala.
Excnh1. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nom,brar ob.", rva.dores
de aeroplano. con antigüedad de 21 .de
dici,mbre -próximo pasado, a los J~­
fes y oficiales que figuran, e~l. la Sl-
guieEte relación, .que ~a prl11C1p':o con
d capitán de Intantena D. Fe.¡lX Se-
dano Arce y termina con ~1 Jefe de
escuadrilla D. Juan .\ntolllo .\nsal-
do Bejarano. qUé han terminadü con
anrovc'ch:l1u:en:o el cur:'L) correspon-
diente,
D" :-eal "~ :en lo digo a \". E. para
su cOl1u('~nl:~l1to y ~~ei11ú.s tiretos. 1)1~.s
guarde a V. E. llIuchGS aile):'. ~Iadnd
2,¿ de l'l1l'rp de..' I1)30 •
Seiior Capitán genl'ral de la primera
región.
Seih'feS Capitán general .:e 1:.. quinta
región e Interven·tor gCll"r.ll del
Ejército.
D. O. mlm. 18 23 de enero d~ 1930 191
D. Ft;¡ix Flores Gonzáic z, ascendi-
de la Comandancia de Badajoz, a
'de Las Palma".
1), Il1l.:alecio PeÍla Azofra, de la
O'nandancia de ::\avarra, a la de
\grúilú.
D. ~brino Gallego Andrés, de la
\mandancía de Las Palmas, a la
Barce:ona.
~ladrid 22 de enero de 1930.-:\r-
naz.
INVALIDaS
Dios guarde aY. E. muchos aflOs.
~ladri~ 20 de enero de 1930.
AllDANA.Z
eilo' '-icario general catrense.
SeilOres Capitán genera; de la primera






Excmo. Sr.: Conforme a lo pro-
puesto por V. E. en 20 del mes 0-<:-
tual, el Rey (q. D. g.\ ha tenido a
bien disponer que el alférez de In-
fantería D. Enrique Musiera Gon-
zález, del regimiento Segovia núm. 75,
pase destinado de plantilla el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta núm. 3.
De real orden lo digo a \'. E. pa-
ra su conocimiento v der:;¿¡= eft'Ctos.
Dios guarde a V. t. muchos año~.
Madrid 22 de enero de 1930.
Suboficiales.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Maruecos.
Señores Capitán gentTal de la sép-
tima región e Inter ....entor general
del Ejército,
r ..J lJlfec:tfJf rC'!fl,f'r.J~
ANTOIfIO LoSAD"
Excmo. Sr.: Conforme cCln lo pro-
puesto por V. E. en 18 cid m('s ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispont'r qu<ue s;n decto el
destino al Toer<:io, conferido por real
orden de 15 del corrí!'n tr (n. (). mí·
mero 12) <11 a!fén>, (le InÍ;\ntería don
José Ft'rnández I\Iuñoz, <:ontinuando
en su anterior regimi<nto \'alladolid
núm. 74.
De 'feal orden lo digo a\'. E. pa-
ra su conocimiento v demás dl'ctos.
Dios guarde a V. ¡.~. muchos años,
Madrid 22 de enero de 1930.
Señor Jefe Superior de las FU<Tlas
Militares d(' Marruecos.
Señorl's Capitán general de la quin-
ta· región e Interventor general del
Ejército.
ARDAXAZ
RELACION QUE SE CITA
AltDANAZ
Circular. Señor: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispo-
ner q'Ule 106 suboficiales y sargentos
de Infantería que figuran en la si-
gu~nte- relación que da principio
con D. Vicente Alcaraz Alcaraz y
termina con Luis Chacón Montalvo,
pasen a &ervir los destinos que en
la misana se expresan, causando
alta y baja en la próxima revista die
comisario.
,De rea.l orden comunicad'a por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a Vue-
cencia muchos años. :Madrid 22 de
enero de 1930,
,Señor
D. V,iceMe Alcail'az Al, araz, dd
general del Ejér- regimiento Toledo, 35. al de la Pri,ll-
cesa, -4 (art, 8),
CURSOS DE GIMNASIA
A:aDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que deter~ina
('1 párrafo tercero de la base qUInta
de la real orden circular de :23 de
abril de 1920 (D. O. núm. 92), un.a
plaza de capitán profesor de plantr-
lla en la Escuela Central de Gim-
nas:a que poseyendo el título de P!O-
fesor de Gimnasia ha de desempe'Ilar
las clases de "Pedagogía gimnástica,
p:,áctica de didáctica pedagógica
\' Esgrima», el Rey (q. D. g.l se
'ha servido disponer s-e celebre el
correspondiente concurso. Los que
dese!'n tomar parte en pI ¡promoverán
sus instancias ('n el plazo de veinte
días, a partir de la fech~· de publi-
caCIón de ('sta disposición, las que
serán cursadas directamenl€' a este
},1;nistl'rio por los primt'ros jefes de
los Cuerpos ° drp('ndencias como pre-
viene la real orden circular de 12
dI' marzo de 1912 (C. L. núm. 56) y
do<:umentadas ('n la forma reglamen-
taria, l'T1 la inteligencia de que las
instancias que no hayan t'enidc en-
trada en este Ministerio dentro del
quinto día d!'spués del plazo seña-
lado, se tendrán por no recibidas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1930.
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha s·ervi,do disponer caUSe baJja, como
,a.lultnno, en .e cur6<l que actualmente
sr celehra en la Escuela Central de
Gimnasia, el ·ten:iente del regimien.
to Infantería del Rey núm. 1, don
Rafael Franco Romero y Alvarez de
Toledo, P()lI' haber sido nomhrado por
Tr:a,] orden circular de 31 de diciem-
bre próximo p;¡¡sado (D. O. núm. 3),
alumno del curso de aviadon'S.
D(' T<'<ll QrdC'n lo dig-o a V. E. pa-
ra su rOllocimirnto y d«'más ('ft'etos,
Dic)s ¡,ruardl' a V, E. muchos años.
Madrid n doe ('nrro de 1930.




Excmo. Sr.: En VIsta del expedien-
instruido en la primera región a
stancia del capitán de Infantería
. J osé María Bordons y Gamboa,
L situación de reemplazo por herido,
n residencia en la misma, en jus-
lcación de su derecha a in'greso en
e iCuerpo, y hallándose compra-
do documentalmente que por parle-
r h('rnia traumática en la región
.igástrica, a cons('cuenda de la h~'­
:la que sufrió el día 10 de febrero
, 1<)27, por disparo de am('tralladora,
~ndo t('nient(' dd reg;miento de Co-
ldonga núm. 40, y con ocasión cito
tar dectuando ejHci<:io d(' fue!:'o,
, orden sup!'rior, par.l prohar una
áquina que hahía sido fl'parada en
armería dd <:uartel, ha 6:do de-
arado inútil total para el s-ervicio,
que las lesiones que pr('senta se
IContra.rán incluídas ('n el vigente
ladro, el Rey (q. D. g.), de acuer-
l con 10 informado por d Consejo
Jpremo d('l Ejprcito y Marina, ha
nido a bien conceder el ingreso ~n
segunda sección de dicho Cuerpo
mencionado capitán, con arreglo
artículo seg-undo del reg-lamento
)robado por real decr·t'to de 13 dt,
,ril de 1927 (D, O. núm. ql).
De real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos
ios guarde a V. E. muchos años:
adrid 22 de enero de 1930.
ARDANAZ
VUELTAS AL SERVICIO
~ñor Comanda1lte g-eneral del Cuer-
po de Inválidos Mi,litares.
~ñores PTesidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán genera,l de la primera región
r Intt'rventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Arc' (Iienodo a lo soli-
ado por {.¡ ra'pcllún primero dI'!
!Crpo l::rksi{\slico del FF.rcito don
¡"Ha Carras"o Gil, ('n ,si(n,~eibn de
;'I'l"IlllnH'rario sin s\1('ld" ~n la prillle-
r('gic',n, el H"Y (q. P. g.) ha j('ni,clo
lien (,(llu'('cl"rlt- la vIH'ita al s('rvido
¡VD, ,\'onlin\1;\\\eto {'II la misma sitlla-
11 hasta qUt' le eorrn'pond:¡ Sl'r colo-
lo, con arreglo al artíenl" quinto cle!
.1 'CI('creto etc :20 de ag-osto de 11)25
, L. núm. 275).
)e r<:al or(l<-n lo digo a V. F. pa-
su conocimiento y demús dectos.
Sargentos.
Inocencio HU'g'uet Tambo, del ba-
tallón ~aza¿'ores Barba~tro, 4, e In-
t·erv·enClOneS de G-omaJ"a·Xauen a.1 re-~imiento Infante, 5, continua~do en
I otCívenc iones.
Ado!fo Fernández Pre6a del baca·
lIón Cazador-eo Slerrallo, 14 al reg',
miento Sicilia, 7. '
Rall?,6n de las Heras Pelayo, del
regImIento Ta-rragona, 78, al de Za-
mora, 8 (art. 8),
Juan F,erná·ndez Vázquez, del bao
tallón Cazadore-s Ciudad Rodrigo, 7,
al r't'.gimienlto Zamora, 8.
Luis de la T·one Ro&Clló d,e1 re.g:-
miento Com,tituci6n 21) ¡~l de S(l'
ria, 9 (art. 8). "
'Fran('i~('<l Diz N<lvo.a d<el r~R'i.
mirnta Valladolid, 74, al' de Zarago-
zrl, 12 (a,rt. 8).
Enrique A:paricio Doñate, del reogi.-
.~ scelldidos destinados por tumo for-
"('50, [011 aTr.eglo a la real orden cir.
(ular de 22 de lloviembre de 19~7
(D. O. llÚm. 262).
D. l\Lg"lH'1 l\[uñoz Ordóñez, del -e·
gimiento Yad Ra<3, 50, al de To'{'·
d-', 35.
D. Fdici~no Izquierdo L(,pn. d~l
,c.Timi('n.to Burgo-s, 36, al de ~Iah,:n
nlím. 6.~.
1>. brac.l :\mor Tr:jido, doe l.1 ni,
rec]eta de \'ah'erc!e deJ Camino, ~I,
al regImiento Urc!c;]rs Militare·s, 77·
D. José Bnrn,h·e("() Garda. rJe ,¡l
caja l"l'c-;uta r\l' Valladolid, 86, al ba-
t:lIl"n montaña Mérida, 3.
1>. Ciriaro Sánrhez García, cl.d re-
g-mirntu Cartag-ena, 70, al batalló,]
mon.t,dia Alfonso X rI, 5.
n. Eugrnio Rllhll'do Abajo, del .e-
g-imienlO Cantabria, 30, al batalll'n
mo·ntaíla La Palrn;¡, 8.
D. Francisco Martínez Gómez, de
la caja ri'cluta di' Barc·elona, 53, al
rr¡¡¡miento OrdenIC6 Militares, 77.
D. Juan Prña l\Iartínez, del reg:·
miento klava, 56, al batallón mon-
taña Mérida, 3.
D. Ram6n Gario Prieto, d·e la caía
red uta de Allariz, 104. al batallón
montalla AHooso XII, 5.
D. Basilio Gonzalo P.Jaza, del bao
ta lIón montaña La Palma, 8, al d",
Cnadores Serrallo, 14.
D ...\gustín Pérez Sal=-ero, del
regimiento Gerona, 22, al batalló'!
Cazad-ones Tarifa, 5.
D. Gumersindo Fernández Gonzá-
lez, de la circunscripción de re-serva
d~ Huelva, 13, al batallón Cazado·
re.,- Simancas, 8.
D. l\1:mcel Iglesia6 Alfaro, del
Grupo de Fuerzas Regulanes Indíge-
"as de Larache, 4, al batallón C'l-
zador-es Barbastro, 4.
D. Gerardo Hera6 González, del
reg:mien:o Córdoba, 10, al batall'.l
Cazadores Colón, 16.
D. R:-.fael Puig :"[alo, de la Junta
de Clasificación y Revisión die Va·
lencia, al batallón Cazadores Bar-
!:lastro, 4.
D. Juan Gonzá;ez d-e Mendoza y
Cortijo, del regimiento Soría, 9, al
batallón Cazadores :Madrid, 2.
D. O. núm. 18
Voluntarios.
23 de enero de 1930
Destinos a Cuerpos permanentes
de Alrica.
D. José Pérez Puerto, del batallón
Cazadores Barbastro, 4. al de Ma·
drid, 2.
D. Joaquín Pina Pardillo, del re·
g-imiento Ga'licia, 19> al batallón Ca·
z..d·orelS- FigUleras, 6.
D. Andrés SantamalTÍa Aril~tizábal,
del batallón Cazadores Sarba6tro, 4,
al dc LIerena, 1I.
D. Pedro Badia S.erra, del bata·
lIón mootaña Barcelona, 1, al de Ca·
zadores Serrallo, 14,
n. ]psé M.l1"tlnez Rodrlguez, del
n\~imilrnto Navarra, :lS, al batallón
CazadOTeS COllón 16.
D. E,J.joC!oro MoscoBo M06coeo del
r('¡{imirnto Ceuta, 60, al batallón' Ca.
z'adores Chi·alana, 17.
19i1
D. José ~laría Serrat Garrido, del g'imiento Melilla, 59, al batallón Ca·
regim:ento Ordene" l\hhtares, 77, zadores Slegorbe, 12.
al de :\lm;¡csa, 18 (art. 8). D. TI;auro Nieto Mañas, del Gru-
D. ?,;iceto ~Iartínez G6mez, del po de Fuerzas Regulares Indígenas
regim'ento Cuenca, 2i, al de Aragón, de Larache, 4, al batallón Cazadores
21 (art. 8). . Ceriñola, IS.
D. Jaime Tejeiro l\1árquez, reglo D. Al-ejandro Fito Fradejas, aseen-
miento Tener:f~, 64, al de Lucha- dido, del regimiento Z=ora, 8, al
na, 2S. mismo (art. 8).
D. Peregrin )1iguel Mencheta, del D ..-\drián \"argas YuoS, asoendido,
ba.tallón C.,zz.dores Las Navas, lO, (lecl regimiento Gerona, 22, al mis-
al reg-:miento Sevilla, 33 (real orden roo (art. 8).
II oc'tubre J(J;S, D. O. núm. 225). D. Pablo Lsurbil Sola, ascendido,
D. Eduar¿') C.lpitá~. Ramón, del re- ¿el regimiento .\"a\·arra, 25, al mis·
gimiento :-í¿~illa, 59, al de Tetuán roo lart. 8).
número 45. D. Pedro l\fazas Carmona, del Gru-
D. l\[a::uel González León, de la po ce Fuerzas Regulares Indíg-enas
zona de Santander, 34, al regimien- de Tetuán, 1, al Pegimiento Alava
to Pavía, 48 \art. 8). núm. 56.
D. :\1arciano :\1orales ;\luñoz, del D. Ginés Fernández Martin-ez, del
regimiento Guipúzcoa, 53, conservan- batallórt montaña :\1érida, 3, al re-
do los derecho·s del artículo 7, al re- g:miento Cartagena, 7Q (art. 8).
gimiento Yizcaya, 51. . D. Ramón Peruga Ram06, a5cen-
D. :\[anuel Barba del Barr;o, del d:do, del regimiento Valladolid, i4,
batallón mo:;taüa l\1érida, 3, al re- al mismo (art. 8\.
gimiento .-\ndalucía, 52 (art. 8). D. :\lanuel Ruiz Ramírez, del re-
D. Ricardo Bordomas Calviño, del gimien·~o Rey, 1, a la zona de San-
batallón montaiia .-\.1fonso XII, 5, al tander, 34·
regim'e¡;to lóabel la Católica.. 54 (ar- D. Francisco Caballero Pérez, del
tículo 8). batallón Cazadores Barbastro, 4, al
D. l\ligucl Sánchez Redondo, del de Las ~avas, 10.
Grupo fLuerzas Regulares Indígenas D. Gaspar ~Iartínez ?llartínez, del
de Larachc. 4, a.l regimiento Alcán· bltallú'1 mOnLlñ;¡ Ibiza, i, a la Jun-
tara, SS. :a de clasiflcacióa y revisión d¡¿ Bur-
D. \';cen¡c Guasch Tur, del regio :'OS. .
miento <-"tienes ~l;¡itaHs, 77, con-¡ D. Rodolfo :\ntón Cisneros, de la
servando 10' derechos- del artículo i, ::ona de Z;¡ragiJza, 23, al regimiento
al dc Palma, (¡I. l;r,ln;¡da, .~4·
D. Franc.,;co Quincoces Mesa, delj D. Raml)n Carrcño Gracia de la
regimiento Toledo. 35, al de Teoeri- :\cademi:t dt' Infanterí.l y a~regad'
fe-, (;4 .a:t. X). ,t la Junta edificadora de destinos
.1): Luis Ztlazua Guti(:rrez!, del re· ;'.líbliC<J", al ncgim:·ento Rey, 1, (on·
gtmtento ~I"\:lb, 5(), al de Cadlz, 67· un'cant!o en dicha Junta (real ord"n
D..(;eurdo ;\úile~ 1-!iranda, del 4 ¡¡gosto ICj28, D. O. mím. 16<)) (ar·
hatall(¡{l l.17"dures CeTlnola, 15, al ticulo 5).
rcgimientlJ l'údiz, 67 (real orden II D. Francisro BeSO!5 Gard:t'-, del
octubre ll)cíi, D. O. núm. 225). batalló:l Cazaclnres Co,lón, 16, al r-e·
D. Sant.a'~lJ Bcrnard RublO, del gimiento Gerona, 22.
regimi.cnto (¡rdenc6 Mi.Ji.ta,¡es, n, al D. Angel Villacorta Navarta, del
de Ja";l, 7; (art. 8).. . . Grupo de Fuerzas Regulare6 1nd,ílge·
D. I a~curd de Ml.guel Tonbl,o, del nas d·e MI!'Jilla, 2, al batallón monta-
GIUpO l' uerzas Regulares Indigenas jia Barcelona, 1.
~Ic Larache, 4, al regimiento Bada- n. Juan Lombardo dil la Torre, del
]OZ, 73. batalló~ Cazado·res Madrid, 2, e In-
D. Adolfo Orte!?a Soto, del bata- tervenClOnes de Tetuán, al regimien.
Il~n Cazadores Afnca, 13, al de mono to Córdo~)a, 10, continuando en las
tana Barcelona, l. 1n,terveneiomes.
D. José .-\sensio Barroso, del re·
gimiento Mahón, 63, al batallón, mono
taña Alba de Tormes, 2.
D. Rafael Fernández Muro, de la
Junta de c1a,sificación y revisión de
Burgos, al batallón montaña Ibiza, 7.
D. Juan Rodríguez Rodríguez, de
la Junta de clasificación y revisión
de Oviedo, al batallón montaña Lan·
zarote, 9.
D. Manuel ViceMe Carretero, as-
cendido, del regimiento La Victoria.
76, al bataIl6n montaña Antequera
número 12.
D. Cri·stóhal G¡¡,ref¡¡¡ Centeno, d~l
regimiento, Granada, 34. a.l batallón
Cazadores Ca taluña, I.
D, Juan Carda Bernal, del bata·
llón C.uadore6 S'crrallo, 14 al de
Sa.n Fl'rnan,do, 3.. '
D. Justo (;ómcz Izquierdo, del ba·
tallón Cazac!ores Simanc.u, 8 al d~
Ampile:;, (j. '
D. bid~)r(J CebaIlos Bl3nco, del re·
..•. _ i
U:U. numo HS
miento ~rahÓn. 63, al de Mallorca,
)
13 (art. 8).
Emilio ~Ioraza Iñíguez, del bala-
lIón montaüa Alfons.o XII, S, al re-
gimiento .-\.múica, 14 (art. 3).
Alfonso Gu:iérrez Delgado. del re-
gimien.to .-\.lmansa, 18, al de Extr"-
madura, 15 (art. 8).
Vict,: r J iménez Cabello, del regio
mie:lto Valbdolid. 74, al de Casti-
lla, 16 (an. 8).
José Rodriguez Díaz, del batallón
montaña La Palma, 8, conservando
los derecho:, del arto 7, al regimien-
to Guadalaja:-a, 20.
J 03quín .\::lOza Soro, del Gru,:J
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, al regimiento Aragón, 21.
Vice.¡J.:e S:n Juan Ferrer, del ..la-
tallón 'Cazadores Segorbe, 12, al re-
gimiento Gerona, 22.
J: sé Gómez ~Iartínez, del regi-
miento Luchana, 28, conservando 'os
derecho", del arto 7. al de Navarra
núm. :23.
José B,lr:-3.:hina .-\.rgente, del bat-l-
lIón Caz2dores Ciudad Rodrigo, 7,
al regimiento ~avarra, 2S.
Patricio ce: Rfo de la Fuente, del
reg:mien:Q P:-incipe, 3, al de Leal-
tad, 30 (arto 8).
.-\.12janci:-o Lima Rodríguez, del re·
·"imiento :-lcllla, 59. al de I~ahel II
núm. 32.
En¡i:jU<> :\í:1rtín :\Iel{-ndez, del re·
gimi.':¡¡" :-!:ll:,ín, 63, :11 de Granad:"
.,~ (.tn. S).
1'.ti", \·.I!I¡>5 :\hrtínez, drl hat:¡o
lló" 1';gutT,Ij, LJ, al regi.nicn!o Bur-
gus, 36.
1-'('lil ;"n O) I-'nn;índcz G 'nzález del
ha Lll L','l C:lvt\O[(', Serr-~lLo, 14, al
rcgllll:t'lttCJ :\!llrcia, 37.
R" Cad C rdona L6pez, del bata
llén Caz;\(!:Jres 13arbastro, 1. al reg;-
mlc'nto Lrón, 38.
Ft'lix :-lr¡rrno Mangada, del re¡;l-
mlentl) La .\.JIm-era, 26, y Meha.I_T~.
JalIfiana de' Gomara. 6, al regimien-
to CanL'~'Tia, 39, continuando en la
Mehal·la.
Paulino .\Lreno Ortega, del batd-
Ilón montaña Alfonso XIT. S, coco
servando los dereahos del arto 7, a'
regimIento Cantabria, 39.
. Gabino Roigo Iraola, del batall:5:'!
Cazadores Colón, 16, al r('gimiellt:>
San Marcial, 44.
José Velasco Gómez, del rieg·.mien.
to Mel:lla!. 59. al de Tetudn, 45.
Carlos Sldrach de Cardona del T0-
ro, dd hatallón Cazadore.; Ta'1avel~
18, al T.egimiento España 46. '
AntonIO Berenguer BetlJegal lel
regim!cnto Mallorca, 13,'11 de' San
QU1ntlll, 47.
Antonio Ortegra Rodrígue~, de,l ha_
tallón montaña La Palma, 8. conscr-
van?o 106 derech06 d.el arto 7, al re.
g:mlento. Pavía, 48.
José .J Imeno Biosca, dlel regimie'1_
to M·elIlla, 59. al de Otumh:l. 49.
José Quirioa Buost06, d~. batallón
Cazado.rc;; Ceriñola, lS, al regim' ''1-
to Andalucía, 52.
Frandsco R;¡¡mos Coca, ñe1 bata.l1~n C.nadarcs Fi~ueras, 6, al regl.
mlcnto Isabel la Católica, 54.
Manuel Rodríguez Andújar .. del re.
¿.) ue t:OI:ru Ut: 1y.;)v
gimrento Ga'licia, 19, al de> '..lava, 55
(art. 8),
Rafael Durán Ramírez, ücl bata-
llón Cazadores Figueras, 5, al re",:-
m:ento Alava. 56.
Francisco Carnero Nob~~ del l'e-
gimiento Badajoz, 73, al de Alcán·
tara. sS (art. 8).
Pedro Carbonell Carbonell. del ba-
tallón montaña Estella, 4. c::,c€¡erv,r'··"
el o los derech06 del arto 7, '.\1 reg'.-
miento Inca, 62.
Juan Soler Gilabert. del batallóll
C2.zadores Arap:le.s, q, e L1terve:¡-
cio::es Cromara, al regimiento ~Iahón,
63, continuando en las hltnvenc.él-
nes.
R2m-ón Díaz Gutiérrez, del batallón
Cazadores Ch:clana, 17, al regimien-
to Tenerife, 64.
Antonio Amparo Diaz, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4, al r.egimiento Las Pal-
mas, 66.
Ildefonso J iménez Romero del ba-
tallón Cazadores Taifa, 5,' al regi-
mIento Cádiz, 67.
Raimundo Calleja González del
regimiento Luchana, 28 cons~rvan­
do les derechos del art. '7, al de Cá-
diz, 67.
Danilel C3rra€COSa Carrascosa, del
batallón montaña E6telJa, 4, conser-
vando los derechos del art. 7, al re-
l;~rrllento Badajoz, 73.
J oos" GOllzález Díez, del batallón
Cazadores Arapiles, 9, al regimiento
B:ldaj"z, 73 (real orden II octubre
/()~8, D. O. núm. 22~).
Jos,; .:\l¡irmol l'érez," dlel regimien.
lO :\lrlIlla, 59, al de Ordenes Mili-
tares, 77.
Hi1ar:~) L6pez RódenJs, del regio
IllIe'lto SevIlla, 33, y auxiliar del par-
udo de Gijón. al d·el Príncipe 3
continu'lDodo de auxiliar "
.Antonio. Bayón Ló~z, die I regi-
miento .\Sla, SS, conservando los de-
rechos- decl art. 7, al batallón Caza-
c!orc>;; Cataluña I
Manuel Ruhi~ Clemente del bata-
Ilcín Cazadores Simanca6,' 8, al de
San Fernando, 3.
J l?sé León Pérez, del negimiento
GaIIC¡a, 19. con&ervando 106 dere-
ab06 del arto 7, all bata1l6n Cazado-
res Arapiles, 9.
Felipe Rivero Ma.rtínez, del Grupo
de Fuerzas Regul1ares Indfg1Cnas de
Ceuta, 3, al batallón'Cazadores Las
Navas, 10.
Antonio Boenítez Cáceres, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tertuán, l. al batallón Cazadones
LaG Navas. 10.
.V~cente Henera Puentes, d<el re-
gl,mlento ValJJ.Jdolid, 74, al bata1l6n
üazadore s Segorbe, 12 (MI. 8).
D. Eloy Fuen,te Vals, d-el batla-
l~~n CazJ.Jdore Llerena, 11, al de Ce-
nnola, lS.
Andrés Lló~z Sámchez, del ba. tallón
Caaa¿¡ores Chiclanl30, 17, al regimien-
to Arag6n, 21.
.ErneoSoto Maortín Bailo, del regi-
~loCn'~O ~n.fant't'. S. y auxiliar del })at-
tl-ciO J,uid'lclal de '5:a111úcar la Mayor,
a! :de Crcrona, 22, co·ntinuando o'e QU-
x.l·lIUJr (real ,QII'den ci'rculrur 8 noviem-
bre IQ2C). D. 'O. núm. 25 1 ).
Ain-tonio 'Ciioeza Sánchez, del 'regi-
miento Ceuta, 60, al de Toledo, 3S·
Antonio Olivet Hugu'et, del regi-
miento Galicia, IQ, al de Mahón, 63·
Ernesto Bellver Almenar, del ba-
tallón Cazador-es Ciud·ad Rodrigo. 7,
al regimiento Infante, S.
Julián Bermejo Domínguez, del re-
gimiento Toledo, 35, y auxi.\i30r del
partido juu.. ciai de Allariz, al de Or-
denes Mihtare6, 77, continua.ndo de
auxiliar '.reol orden circular 8 no-
':embre IC:;:q, D. O. núm. 251).
Enrique ¡'::\1 Va Hines, del Tercio,
al regimie:lto Valencia, 23.
Enrique '~'f'ada Rodrigo, del re-
gimiento Luchana, 28, e Intervenc:o-
nes de Larache, a la caja recluta de
Badajoz, 11.
José Oltra F'ay05,. del batallón
mo.r.taña Estella, 4, al regimiento Al-
cántara, 58 (art. 8).
Francisco Romaní Céspedes, del
regimiento C·e~.ta, 60, al de Asturias
número 3 l.
Da:c.iel .\ndré; .-\.10nso, del bata-
llón Cazadores B1rba6tro, 4, a la JUn-
ta clasificación v revisión de Oviedo.
Raimundo Sánchez Sállchez, del
regimiento Bailén, 24, a la circuns·
cripción reserva de Hue1va, 13.
.\ngel Juan Fernár.dez, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, 5, a la Junto1 de clasifica-
ción v revisión de \"alencia.
.\nt'onio Bavona Piliol, as:endido.
del rl'gim:e:'t~ La Albuera, 16, al
mismo (art. g¡.
F·rmando Srija, ~rartin. dl'l Gru-
po Fuerza6 Regulare, ,lndí,l.;cnas de
:\lhllrrm:ls. 5, al ":ltallón Cazadores
Arapiles, 9.
:\ntonio C,aharda Capilla, d-el ba-
tal16n montaiía Alfonso XU. ·S, con-
servando los deredlOó del artículo 7,
al regimiento :\lallorca, 13.
Bautista Lucas l',1rartín. del bata-
llón montaña Re.·J:5, 6, co,n·servando
10< drrechos del artículo 7. al bata·
llón Cazadores eeri riola, I S.
AJfre-do Darnell Ga6cón, del bata-
llón Caz'.l·do·res Chiclana, 17. al regio
miento Badajoz, 73.
~fanuel de Sosa ;\fartínez, del re-
gimiento Mclilla, 59, al bata1l6n
montaña La Palma, 8, conservando
los derechos del artículo 7.
Antonio Pedrola ISJ.n-ta, del bata-
llón montaña La Palma, 8, al de Es·
tella, 4.
Félix Ambrona de Viso, del bata-
lMn Cazadores Talavera, 18, 'al de
mo.ntaña Estella, 4. con.servando 106
d'erech06 del artículo 7.
MateQ Alvarez Griñón, del lTegí-
miento Asia, 55, conserva¡n-do 106 -de-
rechoos del a'rtículo 7, al :regimiento
Tarragon.a, 78.
MJ.Jnuel Gutiérrez tSánchez del
Grupo Fuerzaos Regulares Indígenas
de Melilla, 2, al batall6n Caza-dores
Segorbe, I2'.
Fernando Sáinz Ortega, del balta-
ll6n Caz·adores Fíguems 6 al regi-
miento Bailén, 24. "
Eugenio Vega García, del batallón
Caz;¡¡dores. Ciudad Rodrigo, 7. al de
Arapi,les, 9.
Felipe .cuenca Menla, d-el regi-
mi·cnto Ceuta, 60, al de Granada, 34.
Manuel Ruano Ramos, -del batalión
Cazad,oresSimanca;s, 8, al regim:ien-
to Ferrol, 65.
200
DatÚel Jiménez Marín, del bata-
llón montaña Rems, 6, al regimiento
Infante, 5.
Franci5co Esteban Gonzalo. del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuá.n., l. al batallón montaña
EsteBa, 4, conservando 106 derechos
del articulo 7.
Arman<k:> Alvarez Cabrera, del re-
gimiento San Quintín. 47. al de Al-
cántara~ S8 (art. 8).
Pablo de la A",unción Pérez, del
regimiento Almansa, 18, con6ervan-
do los derechos del artículo 7. al
regimiento. Bailén, 24. .
Cándido Aceña Herrera, del bata-
llón Cazadores Barbastro, 4, al I"egi-
miento Pavía, 48.
Antonio N icolau Segarra, del ba-
tallón Cazadores Serrallo, 14, al re-
gimiento Alcántara, 58.
José González Jiménez, del ba-
tallón Cazadores Chiclana, 17, al de
montaña Reus, 6, conservando los de.
rechos del artículo 7,
Mariano Abel Josefa, del batallón
Cazadores Barbastro, 4, al regimien-
to Otumba, 49.
Juan Valle Treviño, del regimkn-
to Ceuta, 60, e Intervenciones Mili-
tares de Tetuán, al regimiento Co-
vadonga, 40, continuando en las in-
tervenciones.
Eugenio Subijana Zabaola, de la
com:pañía disci;plinaria y Policia dd
Sahara, a la caja recluta de Avila, 92 •
Justino Sán<'hez Arroyo, del ba-
tallón montaña La Palma, 8, con-
servando los derech05 del artículo 7.
al reg'Ímiento La Victoria. 76•
José iSalmerón Martínez, ascendi-
do, del reg-imiento La Corona. 71, a'l
mi6mo (-art. 8).
Rafael drl Campos Carmen. ascen-
d10(), del r<'g'imiento Jaén. 72, al
mllSmo (art. 8).
Miguel Fonta L6pez. a6cendido,
del regimien,to Córdoba, la, a1 mis-
mo (aII't, 8).
Jaime Plana$ BIaba, del Grupo
FuerZ'~ Regulares Indígenas de Al.
hucema5, S, a la caja recluta de Tor-
wsa, 60,
Des/i1U1s a Cuerpos permanentes
de Alrica.
Voluntarios.
Gregario Arg;utdo Galdl~teo, del ba-
ta.llón CazadoT'e6 Arapiles. 9. e In-
tervenciones Tetuán, al de Barbas-
tro, 4. eontinuando en ·Ias Interven-
c.jo()n'es 'roeal orden circular II octu-
brel928, D, O. lI1úm. 225),
Agustín González García del ba-
itJa,llón Cazadores Talavera, '18 al de
Fagueras, 6. •
EduaJrdo Pina de Solozáhal. del
batallón montaña La Palma. 8, al
de Caz.adores .chidana, 17.
Nicolás Prados Ga'rda. doel bata-
1I6n CazaKiores Tari fa, 5. e Inter-
ven·ciones Gomara-Xauen, al d,c Bar-
bastro, .. , cont,inuan.do en las Inter.
venciones.
Ra:fael Mufioz Muñol, litl rf'llim:eIl.
to Granada, .14. ;V halallón Cazado.
I'e'S Ciudad Rodrigo 7.
Cdrstino Fue'ntes' Maselí del re-
gimi'ento Ferro!, 6S, al bat~1l6,.. Ca.
zadores C¡-daod RodriB"0. 7. .
23 de enero de \U30
Miguel Andilla Alemani, del regi.
miento Alcántara, 58, al batallón Ca-
zadoTt's Ciudad Rodrigo, 7.
Roque Linares Pedrero, del regio
miento Pavía, 48, al batallón Caza-
dore-s Figuer<l5, 6.
Napoleón Tormo Lorente, del regio
miento Bailén, 24, al batallón Caza-
dores de Figueras, 6
Victoriano Lagoa Gómez, del ba-
tall6n montaña Estdla, 4, al batallón
Cc<l,zadores Figueras, 6.
Francisco González Martín, del re-
gimiento Alcántara, 58, al batallón
Cazadores Chielana, 17.
Juan Ibáñez González, del regi-
miento Otumba, 49, al batallón Ca-
zadores Chichna, 17.
Manuel Marco de Tortajada, dd
regimiento Infante, 5, al batallón Ca.
zadores Chic1ana, 17.
Juan Román Martínez, del batallón
Cazadores Colón, 16, al de Barbas-
tro. 4.
Antonio Alonso Ruiz, del batallón
Cazadores Chiclana, 17, al de Bar-
bastro, 4.
Juan POM Gomila, del regimiento
Mahón, 61, al batallón Cazadores
Figueras, '6.
Domingo Rodríguez Vinnte, del
reg-imiento Mahón, 63, al bata.llón
Cazadores Tarifa, S,
Casto Llosa Cama.ho. del r<'g'i-
mi('llto Verg'ara, 57, al batall6n Ca-
zador<,s Chida,na, 17.
"Luis Ortiz Dávila, dt'l batallón
montaña Estl'lIa, 4, al hatallón Ciu-
dad Rodrig'o, 7.
Angt'l Arnau Torus, dd batallón
Cazadores Simancas, 8, al de Barbas-
tro, 4-
Pedro BornaiU de los Mozos, del
Grupo de FUt'rzas Regulares Indlge-
nas d.e Larache, 4. al bata1l6n Caza-
dores de Barhastro, 4.
!'-ntonio Medina Muñoz, del rell'i-
mlt'nto Gt'TOna, 22, al batallón Ca.
zadores Chic1.alfla, 17.
Ascendidos destinados por turno lor-
BOSO, con arreglo a lr¡; real orden cir-
cular de 22 de noviembre de 1927
(D. O. núm. 262).
.Fernando Roura Ponte, del regí-
ml~to· Vergara, 57, al de Galicia.
19·
.P~scual B.ermúdez Ibáñez, del re-
gimiento Covadonga, 40, al de Ma-
hón, 63.
Alejandro Vaquero Martín de' la
ca?a 'l'ecluota de Avila, 92. ~l regi-
mlrnto de Valladolid, 74.
F~li~indo Alvar'ez Bengoechea, del
Tt'll'lm¡,ento F.errol, 65, al batiall6n
montaiía Estella, 4. ,
Angd Garda Orive, del Il(;ogimien.
to N Guipúzcoa, 53, a,} hata1l6n mono
tana L'a, Palm;¡, 8.
CarlO's S;1nd\ez V~Z(IUI'Z d~1 re$rí-
mil:nt;> Sahoya, 6, al de Mahón, 6.1.
,J' '1'llpr Vill,oria C<'ntl'n.o, drl regio
mlt'nto La VIctoria, 76 al de Valla.
dolid, 74. '
Aurelio Hurtado Molina. de la caja
r<'dula de Tortos'a" 60, al regimiento
de Valladolid, 74.
Luis Chacón Montalvo, del regio
,. . nóm. 1:1
miento Gravelinas, 41, al de Valla-
dolid, 74.
Madrid :: de enero de ¡oJo.-Lo-
53da.
••••
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DESTIKOS
;J ..~;~~.~.:.. -<. _ ,tt~:t"f'.;-r:.'!:-·;;,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispé'ner q:.Ji: lvs jefes y
oficiales del Arma de Ca1.J:).lle~ia com-
prendidos en la siguiente ~e'ación que
principia Con D. EmiEo ~Ia!1za¡~edo Le-
ma y termina con D. 1fanue: González-
Camino y González, pasen a las situa-
ciones o a servir los aes::¡;os que en
la misma se les señala.
De .real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento r demás el e.::tos. Dios
guarde a V. E. muchos aü·s. l.fadrid
Z2 de enero de 1930.
ARDANAZ
Seño:" ...
RELACION QUE SE CITA
!::::7:::-::l~::'='~: ¡~, : -", .:-' '~i ~;~~>.;~
Teniente coronel.
(Volunta rio)
D. Emilio 1lanzanedo LCl1la, Ji"poni-
blc en la primera región, al regimien-
to de Lanceros Príncipe, 3.
Cqmandantes.
(Forzn~,)s)
D. Augusto Pavón Ticrn,', que ha ce-
sado en el cargo de aY\1<l;"I\C d(' cam-
IlO del General de división D. Manuel
González Carrasco, a dispollib:e en Me-
lilla.
D. Federico LoygÚ'Tri \'ivC'S, exce-
dente en la primera región, al Depó-
sito de sementales de la sexta zona pe-
cuaria, por haber quedado Jesiertos lo!
concursos anunciados para cubrir esta
vacante.
D. Alberto Herce La¡¡;uua, excc<!ente




D. Alberto de Ardanaz Sa'lazar, del
regimiento de Cazadores Alhucra, 16.
al de Treviño, 26.
D. Salvador Gallo Agui:era, del re-
p;imiento de CazadOtI'es Albuera, 16, al
de Victoria E\Ip;cnia, Z2.
f!!~:)~!~;'; '.' '.:.,':' '!';.~: • o':j
(Forzosos)
D. Jesús Peiias (;all"!.[", cC!lado cn
la E¡;Cllcla Slllleri<lr de (;nel"ra, por ha-
ha sido <kclarado con apl itnd anT<li·
tada en dich" c(~ntro, continÍla disp<lni-
blc en la 1,rilllcra l"('gí611,
D. Pedro POllce de 1.,,<'111 y Terry.
ascell<lido de la Yegua<!;¡ Militar de Je-
rez, a disponible .cn la segunda rl'g-ión.
D. Francisco Romero Herrero, dis N
ponible voluntario en la tercera región,
Mlr). n. núm. 1~
-




RELACION QUE SE CITA
Capellán primero, D. ]oaquÍJ¡ )'Iartí
CaY'lá, asistencias.
Veterinario primero, D. ]o.é Vírgós
Aguilar, asistencia del ganado.
Profesor primero de Equitación, don
Serafín Linares Linares, profesor de
esta materia, correspondientes aJI. segun-
do grupo de la primera agrupación.
Madrid 22 de enero de 19JO.-Arda·
naz.
Ci'Tcl!lar. Excmo. Sr.: El Rey
(que DlOS guarde) ;oc ha servido dispo.
D;er que los auxilia.re;; de Cuerpo auxi-
bar de IntendenCla comprendidos en
la siguiente relación, pasen a servir
100 destinos ° a las fituaciones que
en la misma se les señala.pe real. orden, comunicada por el
senor ~hlllstro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio;; guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 22 de enero
de 1930.
Auxiliares principalea.
D. José Marcilla Ferrús de la In.
tendencia: General Milita;, a 6itua-
oón de di8ponible en la primera re.
glón.
D. Miguel Hernández Albarrán de
las oficin~s de la Intendencia d~ la
sexta reglón, a la Intendencia ~ne­
ral Militar (artículo primero).
Auxiliares de tercera clue.
D. Jul,io Aristizába>l Gainza., de la
Pagaduna de Haberes de la primera
región, al servicio del Protectorado
para la Mehal-la Jalifiana del Rif .5
(real orden de la Dirección gene:.al
d.e Mar,rue<.os y Colonias de 30 de di-
CIembre anterior y confirmación de
real orden t.elegráfica de 9 del actual.p.. EusebIO Cernuda Herrero/ su-
p~lmldo de la Academia de Intenden-
CI~, a la Pa&,adW'ía de Haberes de la:
pnmera reglón (an. 10.0)'










Circular. Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta ele\'ada a este )'[inisterio ~r el
Ca¡úán general de la cuarta región, S0-
bre qué ieie debe 'Presidír ,los exáme-
ncs qUe se celebren en los destacamen-
tns de los regimientos ligeros del Arma
<le ;\rtilkria, el 1{ey ('l. D. g.) se ha
sérvido re:"'\\'c~ <111e en lo sucesivo las
rf'Í eri.los exámenes sean presidid06 por
cl jeie de dichos destacamentos, sin per-
juicio de (¡lIe las acta:; de examen. íor-
11l111;l<las por dIo" tenJ.(an sus efectos
(n la Plana ~[ay()r del rq¡imicl1to, <:n
unión elc las del ,Test" eld Cuef1X>, en
la,- mi"ma:; cÚl1d'cioncs que 10 hacen en
;a actualidad las otras 'unidades ue,ta-
cadas.
!le n'al orden lo digo" a V. E. para
.'11 cOI1(x;imiellto y demás efectos. Dios
¡.;uarJe a V. E. l11uchvs aÍlos. Madrid
2 I de cnero de 1930.
Tenientes coroneles.
D. Federico Vigil Asensio.
., Julián ViJlar Ah·arado.
Comandantes.
D. _-\ndrés Sáez Jáuregui.
.. Carlos Caballero )'léndez.
.. José Ordovas Coneio.
Capitanes y tenientes, los mismos que
figuran en la real orden circular de 22
de noviembre ú~timo (D. O. núm. 260).
~Iadrid 22 de enero de 1930.-_-\r-
danaz.
Caza- D. Isaac Yakro,; Lor~nzo.
Juan )'lartín Blanco.
¡"jt's }' ofi.-itll.·s '111<' no !,a"d<"ll solicitar
deslia() 11 Africo !'or fallar/a InCIlOS dc
seis m,'3,'S !'tIra ser d,'stiJ:{l(/os for::o§~.
Ten~nta
Capitán (E. R.).
Jrf,'s .1' ,'fi.-id,·s cOIl1!'n'l,didos r/~ rl
I/('I/r/m{, ' ,,) dd I/rlindo ."'!lImdo del
re(/I d,·a.-td di' 1) dr 11/(/)'0 dc 11)24
l n. O. /114/11. 108)
n. :\f~:l::cl González-Camino y Gon·
zákz. clt-i Gru;h' de Fuerzü'; Regulares
fndigcna- 'í'.' :\Ihllcema,;. 3. al regio
mícnt:> ':.' C-'.c:Jdores Lllsitania. 12.
(Forzoso)
D. Antonio Sansalvador' Trepiana.
.. Constanci" J iménc7. Goicocchea.
.. José Parc10 Ve:arde.
.. Marialv.,' ~fedina Sáiz.
" Luis Salas Caballero.
.. Die~(} Pinzón del Río.
.. Cesárco <lcI Villar Besada.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
D. Viú'nk Casado Santos.
.. J,'sé T"r~c, Ternero.
" R~¡Tl1;'tj} l';¡r;n Lúpez.
.. Pedro .~'; ncile? S{¡ncilc7..
.. Víc"nte t;t1illén prteg-a.
(Voluntario)
D. Ju.:¡a Dominguez Vara, diSlpOníble
en la primera región y afecto al regi-
miento de Húsares Princesa. 19, al de
Lancer<JS Borbón, 4, de p:antil1a.
(\'oluntario)
D. Francisco Padrón Corbacho, del
regimient:, (:e Lanceros Príncipe, 3, al
dc Caz~dores Calatrava, 30.
n.dto a act;\,·. al regimiento de
d"re,; :\\ ¡"!l'O XIII. ~4.
l D. JtI':án ).IUIIOZ :\\C>11';o. disponible\"n:t1nta:~I) t':; ::1 ('Ict3\"a región, vuelto aact:\',) :l~ r'~;:l1;énto de Cazadores Al-buera, 16. •D..1<-,,;'; Fcrnánclez-Bolai"Jos y ).10ra,
di,pouibk \"-':cmtario en la segunda re-
gión. \'uc:u a acti\'o. al regimiento de
Cazadores .-\lbuera, 16.
Capitanes.
n. Pedro Tous Pizones.
" Manuel Casas Sierra.
" Esteban Pérez Serrate.
.. Joaquín Asenio Espinosa.
" Ricardo Chicote Arcos.
" José Sevillano Causillas.
" P~ro Pint6 Moyano.
" José Femández Gómara.
.. José Urrutia Huerta.
Tenientes.
n. Manuel Rayo Agu1l6.
.. Rodrig'O POlflCC dc Lc6n y Freire.
" Antonio Alvarcz Osorio y Nestarcs.
" José Sclll'as Pere6.
" Joté Aseas<> Mingote.
Tenientes (E. R.)
D. Saturnino Pérez Nieto.
•, Agustín AJTaro PaiCual.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 'lo dis<pUesto en e: artículo quimo de
la real orden circular de 27 de mayo
de 1929 ~D. O. núm. '116), Y e~ vista
de lo propuesto por el coronel DIrector
de la Academia de Intendencia, el Rey
(q. D. g-.) se ha servido disponer que sé
confirmen en su de!Jtino en la misma,
los oficiales Q'Ue figuran en la siguien-
te relaci6n, quienes desempefíarán los
cometidos que se les sell.ale.
De real orden :0 digo a V. E. 9ara
su conocimiento y demb efectos. Dios
g-uarde a V. E. much09 all.os Madrid
:;n de enero de 1930.
AltDANAZ
Sell.or...
RItLACION QUE SE CITA
Capitán médico, D. Jua.n Chaguacera
Villabrille, asistenci¡¡ médica.
DEVOLUCION DE CUOTAS
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOVIda por Teodoro Larrinaga Arie-
taa:aonabefia, residen te en Baracaldo
(Vizcaya), en súplica de que le sean
devueltas r.Bo pesetas que ingres6 en
la D:ele.gaClón, de Hacienda de dicha
prOVll1Cla, segun carta de pago núme-
ro 197: como cuota para emigrar al
extranjero en cumplimiento a 10 dis-
puesto en el r'eal decreto <le 24 <1e mar-
zo de 1926, y estando justificada la
causa en 'que apoya la petj'ci6n, COI1
arre¡s!o a lo preceptuado en el artícu-
lo 13 del reK!amo('llto de 2/\ de octubred~ 192 7, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bl'cn acceder a Jo solicitado y disponer
q~e por la expl'l'sada dele,gaci6n de Ha-
cle!1da se devuelvan las r80,oo pesetas
al mteresado o a la persona que ten
su representaci6n legal. ga
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El Director leneral, lLCcidental.
PABLO iRODRIGUEZ
el actual paradero de 108 interesados. se
publica en el DIAR]O OFICIAL de este Mi-
nisterio y en la Gaceta de Jladrid, para
qeu s:rv~ de n0tificación a los mismos o
sus herederos, haciéndoles presente que
contra dicho acuerdo pueden interpo-
ner el recurso contencioso adminis-
trativo qu~ previene ei artícu:o se-
gun-do de la ley de 30 de julio de
190-1, centro del plazo de tres meses,
a partir de las fe~has de publicación
de estos anuncios en dichos periódicos
oficiales.
XI17llcro de la relacióll CIl que fuero"
i"c1uidos: 13.133.
Sargento, José InJant, Diéguez, pe-
setas ISO.
Otro, Venancio Elvira Granado,
456.
Soldado, Manuel Noguera Lafuente,
179.
Otro, Miguel Moreno TrujiJIo. 122.
Otro, Benjamín Garrido Carballo,
93·
Madrid 18 de enero de 1930.
El Director general, accidental.
PAIlLO ,RODRIGVEZ
Habiendo sido declarados prescritos
por la Dirección general de la Deuda
los créditos procedentes de haberes y
pluses, develJgados en la Campaña de
Cuba por las individuos que pertene-
cieron al primer batallón del regimien-
to de Infantería Navarra, 25, q,le
a continuación se relacionaJ1J, por no
haberse justificado que dichos crédi-
tos· fueron reclamados con arreglo a
Jo prevenido en la real orden de 2 de
agosto '<le 1911 (D. O. núm. 169), e ig-
norándose por la Comisión liquidadora
el actual paradero de los jn teresados. se
publica en el DIARIO OFICIAL de este Mi-
nisterio y en la Gaceta de Madrid, para
que sirva de notificación a los mismos o
sus herederos, haciéndoles presente que
contra dicho acuerdo pueden interpo-
ner el recurso contencioso adminis-
trativo que previene el artículo se-
gunodo de la ley de 30 de julio de
1904, d·eritro del plazo de tres meses,
a partir de las fe'c'has de publicación
de estos anuncios en dichos periódicos
oficiales.
Número de la re/aci6n en que fuJ in-
cluido: 12·479.
Soldado, Migt¡el Bestort Pringoros,
69,25 pesetas.
NúmeroJ de la relaci6n en que flUron
incluidos: 12·754.
Soldado, M ¡gu'" I Rovira Segarra,
94 pe8etas. '
Otro, Andr~s Durán Tons 86.
Otro, Francisco Soldés Pérez, 62.





de l. ~eClretari., Dire~ciohe/) ~IíBer.,~t
." esle .¡aislerIJ J ue IIh Oefltndf'nci~:
·,,'·~t'!r:~:t~
DirecclOD general de Instrucción
y Administración.
Caballarra , Crfa Caballar-
E;""'.1&~A-= . '=;...1.~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Para 'Proveer una va-
cante de eabo paradista, existente en los
servicios de Cría Caballar, de orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejt!r-
cito, se asciende a dicho empleo al so>
dado aprobado del- l)e,pósito de caballos
sementales de la sexta zona pecuaria,
Serapio Vadillo Castro, disfrutando en
su nus;vo empleo la antigüedad de pri-
mero "e febrero próximo.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1930.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Circular.. Excmo. Sr.: Con el fin de
cubrir las vacantes de cabos paradistas,
existentes en los Depósitos de caballos
sementa:Cs, de orden del excelentísimo
señor Ministro del Ejército, se destinan
a los de dicho empleo, Francisco Si-
món Cardeñosa, del de la sexta zona pe-
cuaria, al de la tercera (Valencia) (vo-
luntario), y Serapio Vadillo Castro, as-
cendido, del de la sexta zona pecuaria,
al mismo (forzoso), surtiendo efectos
de alta y baja en la revista de comisa-
rio del mes de febrero próximo.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




El Director general, """idental,
PABLO IRODIUGUEZ
MAT,RIMONIOS
De real orden, comunicada P?r el
señor ~Iinistro dd Ejército, lo dIgo. a
V. E. para su conocimie!lto y demas
efectos. Dios guarde a \. E. muchos
años. ~Iadrid 21 de enero de 1930.
El Director general, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interwntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por Dadd Arnoriaga Ferná~
dez con residencia en Bárcena de Ple
de Concha (Santander), en súplica de
que le sean devueltas 16~,?0 p'ésetas
que ingresó en la DelegaclOn de H~­
cienda de Santander, para poder emI-
grar al extranjero. ~n. cumplimiento .a
lo dispuesto en el articulo 462. del VI-
gente reglamento de rec1~tanllento, y
estando el caso comprendIdo en el ar-
tículo 463 del mismo reglamento, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis??-
ner que por la expresada DeleRaclOn
s'e devuelvan las 160,50 pesetas que
tuvieron inRreso, según cart~ 'ch' pa~o
correS'pondien~e al manc:Ulmlento nu-
mero 5.495 al interesado o persona
que tenga ~u rep~esentación legal.
De r,'al orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de enero de 1930.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sdior Interventor ,general del Ejér.
dto.
Sermo. Sr.: 'Conforme a lo solicitado
por el teniente Ide. ~ntendencia! CO'l1
destinoo en los serVloclO, de Arlll1er~a
eIll'genjeros de <esa plaza, D. LUIS
Boza Clarós, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien con~derle licencia. para
contraer matrimonio con dalia Maria-
na López Peñaranda, de acuerdo con
lo prev'Cnido en el real decreto de :z6
de lIibril de 1924 (C. L, núm. 196),
De real orden lo digo a V. A. R.
para su 'Conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 21 ide en;ro de 1930.
Habiendo sido declarados prescrito.
por la Di1'ección .general 'd-e la Deuda
los créditos procedentes de haberes y
pIUles, devengaJdos en la Campafta de
Cu,ba, por las clases e individuos que
¡ycrtenecieron al disuelto regi.miento
de Caollll1ería de Borbón núm, 4, que
a contil1luación le relacionan, por no
haberk ;ull'tifkado qU<e dichos 'tréc1i-
JULIO DI: AJu)ANAZ to. {peron 1;eclamados con arreglo a
lo prevenido en la real orden de 2 de
Sefior Capitánr' llenera! d·c ;i s~gunda agosto rde 19I1 (D. O. núm. 169), e i'g-
región. , norándose por laComisi6il ¡iqui,dadora
KADRID.-TALLllIUI .DUo DaPOUlrO
a-&UICO a BIno.lCO Da. EJnClft
I
